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Abdülhamid ve garp musikisi
Bultan Abdülhamidin alaturka mu­
sikiye rağbeti yoktu. Fakat garb mu­
sikisinden hoşlanırdı ve en ziyade 
meşhur İtalyan bestekârlarının eser­
lerinden ve operalarından lezzet alır­
dı. Pederi Sultan Abdülmecid de garb 
musikisini severmiş. Beşiktaş sarayı­
nın gerisinde küçük ve fakat gayet 
müzeyyen ve mükellef bir tiyatro yap­
tırmış. O vakit Beyoğlunda ve şimdi­
ki Tokatlıyanm yerinde Naum na­
mında birinin idaresi altında bir ope­
ra tiyatrosu varmış. Devlet tarafın­
dan bu tiyatroya nakden iane verilir­
miş ve güzel sesli kadın ve erkek ma­
hir artistler getirtilirmiş. O zaman­
ların modası üzerinde opera tiyatro­
larında hep İtalyan operaları oynanır­
mış. Haftada bir kaç defa padişahın 
istediği geceler Naum tiyatrosunun 
artistlerinin bir takımı gelip saray ti­
yatrosunda opera fasılları yaparlar­
mış. (1)
Abdülhamid pek gençliğinde bu sa­
ray tiyatrosuna devam ede ede İtal­
yan musikisile kulağı dolmuş ve İtal­
yan ustalarından saray hizmetine gir­
miş olan Govatelli paşadan piyano 
dersi almış. Padişahın arasıra piyano­
da İtalyan havaları çalarak eğlendi­
ğine ben de şahid olmuştum. Sultan 
Abdülhamid de pederi gibi Yıldızda 
küçük bir tiyatro yaptırmıştı. Vüke­
lâyı, vüzerayı ve ecnebi elçileri ve mi­
safirleri bu tiyatroya davet ederdi. 
Saray hizmetinde daimî olarak İtal­
yan artistlerden mürekkeb ufak bir 
opera trupu da vardı. Bunlara istedi­
ği İtalyan operalarını söyletir ve devre 
çıkıp İstanbula da uğrıyan meşhur 
Fransalı artistleri de getirtip dinler­
di.
Bir aralık (Eolian) namile elektrik 
ile veya basamağının ayakla tahriki 
ile işliyen güzel sesli bir erganun icad 
edilmişti. Meşhur operalardan ve bes­
telerden ve senfonilerden pek çoğunu 
bu* çalgıya mahsus delikli notalara 
geçirmişlerdi ve bu notalar tomar şek­
linde toplu olarak çalgının içine takı­
lıp basamak tahrik edilince ve nota­
lardaki işaretlere göre haıicde muh­
telif saz sadası veren boru ağızlarının 
kapaklan açılıp kapandıkça notalar­
da yazılı olan besteler pürüssüz ve 
kusursuz olarak çalmıyordu.
Mezunen İstanbula gelişimin birin­
de musikiye aid şeylere merakı oldu­
ğunu bildiğimde Sultan Abdülhami- 
de (Eolian) dan bahsetmiştim. Pek 
beğendi: («Sanatlı ve pek eğlenceli bir 
şey olacak. Aman şimdi git Parise tel­
graf çek hemen şimendifer ile yolla­
sınlar» dedi ve sevdiği ve hoşlandığı 
operaların ve bestelerin bana yazdır­
dığa listedeki notalarını da ayni za­
manda getirtmekliğimi emretti.
###
Bu sıralarda Fransalı bazı muhte­
kirlerle para âşıklısı mebusların ve ba­
zı mühim gazetecilerin teşkil ettikle­
ri bir sendika tarafından Fransa te­
baasından Lorando ile Tubini namına 
esasen yüz bin lirayı geçmiyen bir 
borca mukabil yüzde yirmi dörtten 
otuz senelik faizi mürekkeb ilâvesile 
bir milyon lira istenilmesinden dolayı 
açılan davaya sendikadaki nüfuzlu 
kimselerin ve onlara iltihak eden ser­
mayedarların menfaatlerine hizmet 
eden bazı hükümet erkânı bu işe Fran­
sa sefaretini de müdahale ettirerek 
hükümetimizi sıkıştırmakta ve sara­
ya ve hükümetimize mensub paşalar 
ve beylerden bir kaçı da kendilerine 
vaadolunan nemalı komisyonlar ve 
rüşvetler mukabilinde sendikaya mec- 
lub olup davacıları irşad etmekte idi­
ler. Hattâ Fransa hükümeti tarafın­
dan daha işe müdahale olunmadan 
evvel elçi Konstan bu iki kalem bor­
cu yüz on bin lira ile kapatmağı Ba- 
bıâliye dostane surette teklif etmiş­
ken bu iş için sendikanın kendilerine 
bir milyon üzerinden vaadettiği ko­
misyonun yüzde sekseninden mah­
rum olmamak azmile bizim paşaları­
mız, beylerimiz ustalıklı intrikalar ile 
ve sureti haktan görünerek verdirdik­
leri jurnallar ile Konstanın teklifini 
Babıâliye kabul ettirmemişlerdi. Ni­
hayet Fransa hükümetinin fiilen mü­
dahalesi vaki olmuş ve iki devlet ara­
sındaki resmî münasebata halel gel­
miş ve Midilli gümrüğünün işgal edi­
leceği haber alınmıştı.
Siyasî bir mesele şekline giren bu 
pis işin şan ve haysiyetimizi ve malî
menfaatimizi mümkün mertebe sıya- 
net ve vikaye ile beraber biran evvel 
hal ve tesviyesine çare bulunmak üze­
re Yıldızda «meclisi hâs» akdolunu- 
yordu. Padişah beni de bu meclislerde 
bulunduruyordu. Hazır olan vükelâ 
ile padişah arasında şifahî muhabere 
benim vasıtamla icra olunuyordu. Ya­
ni vükelânın mütalealarını ve karar­
larını kâğld üzerine konulmadan gi­
dip padişaha - izahat ta vererek - ben 
arzediyordum. Padişahın cevablarmı, 
mütalealarını, emirlerini de gelip mec­
lise ben tebliğ eyliyordum.
Mevzuu bahsolan mesele hakkında 
rpy ve fikir beyan etmek ve her iki ta­
rafa gidip gelerek söz anlatmak, me­
ram anlatmak hayli zahmetli ve yo­
rucu bir işti. İşte bu gidip gelişler ara­
sında telgrafla Parise ısmarladığımız 
Eolianm geldiğini ve bana teslim 
olunmak üzere iç kapıya getirildiğini 
haber verdiler. Padişah bu çalgıya pek 
merak sardırmıştı. Gelip gelmediğini 
muttasıl sormakta idi. Onun için he­
men huzuruna çıkıp geldiği müjdesi­
ni verdim.
Abdülhamid memnun oldu ve çal­
gının hemen bulunduğumuz köşke ge­
tirilip baştaki salona konulmasını 
emretti. Alelâcele sandığı açtırdım ve 
çalgıyı dediği salona yerleştirdim. 
Derhal benimle beraber geldi ve iyice 
baştan aşağı muayene etti. Ve nasıl 
işlediğini öğrenmek ve anlamak için 
sevdiği operalardan birinin notasını 
taktırıp bana çaldırdı. İki defa bu tec­
rübe yapıldıktan sonra kendi iskemle­
ye oturdu, kusursuz olarak iki muh­
telif fasıl yaptı. Fakat bu tecrübeler 
dolayısile köşkün diğer ucunda top­
lanmış olan vükelânın padişahdan al- 
■ mak istedikleri emir ve reyi alıp gö­
türemedim. Epeyce bir teahhürden 
sonra ettiğim istizanın cevabını mec­
lise tebliğ edebildim. Vükelâ ile gene 
müzakereye dalmıştım. Bir hademe 
gelip padişah tarafından istenildiğimi 
bildirdi. Kalktım huzura girdim. Sul­
tan Abdülhamidi çalgı ile ve notaları 
muayene ve muhtelif şada boruları 
kapaklarını işletmekle meşgul bul­
dum. Çalgıyı elektrikle işletmek üze­
re tellerin nasıl takıldığinı öğrenmek 
istiyormuş. Tarifesi mucibince göste­
rip telleri taktım ve çalgıyı işlettim. 
Sonra telleri çıkarıp kendisine bırak­
tım. Aynile benim yaptığım gibi taka­
rak çalgıyı kusursuz işletti.
Gene meclise gitmek üzere yanın­
dan ayrılmak üzere iken Sultan Ab­
dülhamid beni lıkoyarak şunları söy­
ledi: «Senin halinden, tavrından, ba­
kışından hissettiğime göre, içinden 
diyorsun ki çirkin bir vaziyette dağ­
dağalı ve şerefimize dokunan bir iş ile 
meşgul olduğumuz sırada bu adam 
çalgı ile muzika ile uğraşmaktan geri 
durmuyor. Evet! Surî olarak bu fikrin 
doğru olabilir. Fakat vükelâmız hiç 
bir işin gerek teferruatına ve gerek 
esasına aid kararları kendiliklerinden 
vermeyip benden sormağı âdet edin­
mişlerdir. Bu hale göre muğlak ve pü­
rüzlü devlet işleri hakkında doğru rey 
ve karar vermekliğim için arasıra zih­
nimi devlet işlerile münasebeti olmı- 
yan şeylerle meşgul ederek kafamı bo- 
şaltmalıyım, dinlendirmeliyim. Bu 
usule riayet etmemiş olsam demincek 
vükelâ tarafından bana arzettiğin ka­
rarın pürüzlü ve siyasetimize muga­
yir olan noktalarım görüp ve size ih­
tar edip tashih ettiremezdim.
Biliyorsun ki ben çok sigara içerim. 
En âlâ tütünleri bana getirirler. Fakat 
elbet nazarı dikkatine çarpmış olsa 
gerektir ki arasıra cebimden köylü tü­
tünü ve asker tütünü paketini çıkarıp 
o âdi tütünlerden sigara yapar içerim. 
Böyle yapmamış olsam âlâ ve nefis 
tütünlerin lezzetini takdir edemem.»
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(1) Sultan Abdiilâziz devrinde bu ti­
yatro kazaen yanmış ve tekrar yapılma­
mış. ,
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